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関連する特許 1件  
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シミュレーション 
操作型環境構築技法 
ユーザモデリング技術 
操作手順知識に 
基づくプラン推定
知的なガイド機能を 
有する操作型学習環境 
扱う対象に応じた
手順知識構築技法
手順知識の自動生成，学習者の特徴抽出，
学習者モデリングの新たな技法 
